







































































属は銅(Cu)，亜鉛 (Zn)，鉛 (Pb)錫 (Sn)，ア
ンチモン (Sb)，タングステン (W)，カドミウ











































































リカ21万t (21.6%)，カナダ17万t (17.5%)， 
オースラトリア14.5万 t (14.9%)，メキシコ 4
万t(4.1%)， 日本1.5万 t(1.5%)その他の自
由圏29.5万t (30.4 %)，共産国9.5万t (9.8%) 
となっている。
生産量は1987年度日本2，374t (16.3%)，アメ
リカ2，176t (14.9%)，カナダ1，579t (10.8%)， 







カ4，617t (29.0%)，ベルギー2，351t (14.8%)， 
日本 2，292t (14.4%)，イギリス 1，625t 





------士 1970 1975 1980 1983 1984 1985 1986 ~ 
塩ピ安定剤j 341 279 94 77 46 54 67 65 
内 顔 料 444 78 283 218 309 243 196 221 
メ ツ キ 135 5 4 10 7 6 5 9 
1口為 金 169 184 100 103 86 90 75 89 
電 池 176 62 515 1，108 1，503 1，453 1，611 1，7741 
需 そ の 他 220 72 67 120 52 80 102 145 
計 1，485 680 1，063 1.636 2，003 1，926 2.056 2，303 































































































































































Liege， Belgium '72-'75 
Botranze ク '72-'75 
Munich， West Germany '71 
Corviglia ク '74 
Paris France '71 
Los Angels， Calif. '75 
San Francisco Bay area '70 









1971 1974 1982 1986 
23 12 5.0 2.2 
15 16 4.4 2.4 
41 24 7.3 5.9 
37 39 17.4 8.5 
9 10 4.1 2.4 
17 15 5.5 2.3 
16 11 6.6 3.1 
31 40 26.6 7.9 




Cd 濃度ng/m' 研 究 者
180 Egorov， etal. 
5.3 イシ
0.6 ク
35 Kretzschmar， etal 
6 イシ
36 Schramet， etal 
2.1 Muller & Bielke 
20 Belot， etα1. 
7.8 Davidson 
3.3 John， etal 













所で 1982年o.109Cdkg /kni /月で1986年でも









































































地 名 地番図上 Cdμg/g乾土の号
府中市分梅町 ① 水口 13.8 
日 イシ イシ 水尻 5.4 
本
電 イシ ② 水口 11.2 
気 イシ イシ 水尻 5.4 
下
ク ③ 水口 11.8 
流
イシ ④ イシ 6.7 
イシ ⑤ イシ 8.3 
イ少 イシ 水尻 2.4 
府中市日新町 ⑤ イシ 1.5 
同
上 。 ⑦ イ〉 2.5 
流 府中市西府町 ③ イシ 1.4 

























875 160 0.013 
746 132 0.013 
408 83 0.013 
248 68 0.007 
152 51 0.006 
302 73 0.006 









































































Cd Zn Pb Cu 測定者
μg/g μg/g μg/g μg/g 
下野尻 雨 樋 44.5 1，820 1，160 190 
堆 瓦 50.7 1，570 1，560 87 板野ら (1974)
重 西野尻 雨 樋 14.1 2，510 510 243 
積 県 瓦 46.2 2，400 1，190 199 
物 東 大久野 雨 樋 18.3 2，866 112 
ク 屋 根 29.5 2，730 64 本間(1974)
示 イシ 屋 キ艮 23.0 1，122 462 98 
浮 重 東 禅 寺 A 39.0 290 710 99 県のデータから遊 県 東 禅 寺 B 63.2 320 1，160 88 板野ら (1974)が試算粉
じ 東 日 の 出 (1) 33 535 3，411 都のデータから本間
ん 尽 日 の 出 (ll) 67 1，067 3.796 (1974)が試算
スダト 東 日本セ集じん媒(1) 110 1，550 1.200 160 東京都 (1974)


























































匡l 平均± N 報 と仁と3 者
ブ フ ン Yレ 2:1 1 11 Masironi， etal. (77) 
イ フ ン 7 :17 13 ク
バングラデシュ 11:14 4 。
フ イ ピ ン 13:114 8 イシ
ガ ア マ フ 20:121 5 イシ
ド 、 一 カ 23土15 11 イシ
フ イ ン 一 37 :1:49 4 ク
"' yレ 一 40土58 6 。
インドネシア 40土42 116 Suzuki， etal. ('80) 
ア メ カ 23:115 11 Masironi， etal. (77) 
ア メ カ 42:151 16 森次、小林('64)
中 国 (台 湾) 30:111 6 Masironi， etal. (77) 
中 国 (台 湾) 46:121 8 森次、小林('64)
日 本 47:1:36 10 森下('86)
日 本 50:119 15 浅見ら(未発表)
日 本 50:117 62 農技研(76)
日 本 65:196 8 Masironi， etal. (77) 
日 本 66:171 203 森次、小林('64)
日 本 90:180 2730 Yamagata (78) 
日 本 96土35 6 Schroder & Balass ('63) 




























対数変換イ直 実数復元値 実 数 値 標準超過基出準(現%超)値過
平均値標準偏差平均値標準偏差平均値標準偏差検体数
昭和48年 45 N. D.-3.04 0.898 0.538 
49年 153 N. D. -1.34 0.784 0.401 
50年 274 N. D.-0.68 0.731 0.465 
51年 161 N.D.-O.7Z 0.816 0.469 
52年 323 N. D.-O. 70 0.786 0.452 
53年 126 N. D.-O. 70 0.887 0.428 
54年 73 N. D.-0.54 0.851 0.341 
55年 41 N. D.-O .54 0.916 0.391 



























0.079 0.035 0.192 0.453 3 6.7 
0.061 0.025 0.099 0.146 8 5.2 
0.054 0.029 0.090 0.094 4 1.5 
0.065 0.029 0.112 0.123 5 3.1 
0.061 0.028 0.100 0.108 9 2.8 
0.077 0.027 0.121 0.126 8 6.3 
0.071 0.022 0.097 0.090 1.4 
0.082 0.025 0.120 0.109 2.4 




























































• • Japan(Tokyo)←一一一骨 USA(N.CJ 
合一一一台 Norway 0-一ー。 Yugoslavia




















































o Winler wheal olher areas in Sweden 
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図5 ウプサラ市の近郊とスウェーデンの他地区で成長した冬小麦中の各年代におけるカドミウム濃度
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188 総合都市研究第40号 1990
Environmental Cycle of Cadmium and Health of Urban Residents 
Shin Homma* 
*Tokyo University of Agriculture and Technology， Faculty of Agriculture 
Comprehensive Urban Studies， No. 40， 1990， pp.171-188 
Cadmium production and consumption have increased considerably since the beginning of this century. World 
production of cadmium has increased from less than 10 tons a year at the beginning of the century to about 15，000 
tons in 1978. The major cadmium producing countries are Japan， U.S.A.， Canada， Belgium and West.Germany 
This paper outlines the worldwide emisson of cadmium into the atmosphere from natural and anthropogenetic 
sources as estimated by Nriagu (1985). He showed that the annual deposition of cadmium from anthropogenetic 
sources is about ten times higher than that from natural sources. Glo bal and local cycles of cadmi um emission were 
discussed within a one-year frame. 
Cadmium is highly toxic to human beings and concentrates in the kidney. In twelve studies conducted in ten 
countries， Elinder (1985) invest叩 tedcadmi um concentration in the kidney cortex in relat則 1to age. In most coun-
tries， cadmium concentration in the renal cortex of middle-aged people ranges between 20 and 40 mg/kg， while in Japan 
it is around 100 mg/kg for the same age group. A high correlation between daily cadmium intake and elevated tissue 
levels is apparent in Japan. (Tokyo University of Agriculture and Technology， Faculty of Agriculture， 183; Fuchu 
Tokyo， Japan) 
